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極 ・ 北極に観測所梢を展開し， 定まった期間
に同時観測をすべきである．」自身が探検家
であり， フランツ ・ ヨセブ ・ ランドを発見し
たパイプレヒトの呼びかけは， 世界の科学者
の賛同を得た．























のは， 第l凹から正確に50年後の19 32～ 33
であった．







サハリンスク：北緯 46 股58分）， 地磁筑観
測所が業！？殺されている. IPY2終了後も， 観
測所が終戦時ロシアに移管苔れるまで， 観測
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測事識が始まった. IGY 前年の 1956 年に観
測隊は南極へ向かい， 翌年の初めに昭和基地
を開設した. 11名の隊員が越冬し， 日本初
の南極での観測に従事した． 1958 年2 月に，
昭和基地は一時間鎖された. 7月から翌年7
月までという IGY 期間は， 元々北概圏にお
ける船舶の逮航能力から定められたものであ
る． 昭和基地における日本の IGY観測は，
問から半年のずれを
13か月連続観測を
している．
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